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НИЖНІЙ НОВГОРОДЪ БЫЛОГО ВРЕМЕНИ.
Подумаешь, какъ сильно измѣнился Нижній Новгородъ съ того 
времени, когда, лѣтъ шестьдесят, тому нагадь, а въ первый разъ озна­
комился съ нимъ! Жителей въ немъ тогда считалось не болѣе сорока 
тысячъ, тогда какъ въ настоящее время ихъ достигло уже до ста. По­
стройки были самыя незавидныя и преимущественно деревянный. Мо- 
щеныхъ улидъ во всемъ городѣ было не болѣе шести, и то находив­
шихся въ небрежномъ состояніи, неметеными и почти совсѣмъ неис- 
правляемыми, отъ чего весною и осенью вездѣ была непролазная грязь; 
а  въ немощенныхъ, особенно по Ковалихѣ и Грузинскому переулку, 
вовсе и проходу'не было; по нимъ и извощики въ грязное время 
ни аа какую плату везти не соглашались. Освѣщеніе было тоже самое 
-жалкое, съ Фонарями разставленными одинъ отъ другого на весьма 
дальнее растояніе, и то только на Благовещенской площади и по глав- 
нымъ улицамъ, по другимъ же въ темныя ночи было весьма удобно для 
-жуликовъ обирать проходящихъ. На Полевой улицѣ долго практико­
валась такая метода, что ночью у Дюковой дамбы подходили къ вамъ 
двое или трое и предлагали купить пальто или шубу. Да какое пальто, 
или шубу? спрашивать проходящій, когда не видно было ничего у  нихъ 
въ рукахъ. Да то, дескать, которое на тебѣ, отвечали ему; а если не 
купишь, такъ мы и сами съ тебя снимемъ. При такихъ обстоятельствахъ 
по необходимости приходилось откупаться отъ нихъ рублями тремя, а  
иногда и больше, смотря по ценности костюма. Васъ потомъ преду­
преждали, что, дескать, у  следующей дамбы, на арестанской площади, 
вамъ снова будуть продавать пальто, такъ скажите, что уже купили, 
чт0 действительно тамъ и было такъ, и после ответа «что я уже ку- 
силъ>, ему говорили: а  ужъ купилъ, ну такъ проходи съ Богомъ!
Подобные грабежи были въ болыпомъ употребленіи при поли­
цеймейстере Зенгбушѣ. При немъ какъ-то все это сходило съ рукъ, 
и  не открывалось ни самыхъ воровъ ни вещей украденныхъ ими. И 
вотъ однажды какой былъ случай. Архитекторъ Фостиковъ, проживав-
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шій на Большой Покровской улицѣ, въ одномъ изъ домовъ Николаев- 
ской церкви, получилъ письмо, безъ подписи, съ извѣщеніемъ, что онъ- 
въ нынѣшнюю почь будетъ обкраденъ. Разумѣется, онъ тотъ часъ же 
извѣстилъ объ этомъ полицеймейстера. Ахъ батюшка! сказалъ Зепгбушъ, 
я вамъ весьма благодаренъ за такое извѣстіе. Мнѣ давно хочется уз­
нать, гдѣ находится самое гнѣздо здѣшпихъ воровъ. Поэтому я сказалъ 
Фостикову, чтобы онъ не препятствовалъ имъ войди къ нему въ квар­
тиру, и пускай, дескать, заберутъ все, что имъ понадобится; я же, въ 
свою очередь, да еще съ нѣсколькими полицейскими лицами, вблизи 
вашей квартиры, на извощикахъ, будемъ слѣдить за ними. Какъ сказано, 
такъ и сдѣлано. И что же вышло? А вышло то, что двое воровъ, без- 
препятственно забравши въ квартирѣ Фостикова множество платья и 
разныхъ цѣнпыхъ вещей (всего, какъ говорили, тысячи на три рубл. сер.), 
уложили все это въ двѣ простыни, и съ образовавшимися такимъ об- 
разомъ двумя большими узлами ускакали на двухъ извощикахъ на 
Ошарскую площадь къ находившейся на углу этой площади и Солдат­
ской улицы лавкѣ, куда съ узлами вошли и тотъ часъ же извнутря 
заперли за собою дверь, а  извощики проѣхали въ Солдатскую улицу. 
Надобно сказать, что эта лавка имѣла два раствора, одинъ съ Ошар- 
ской площади, а другой съ Солдатской улицы, и оба эти раствора за­
пирались извнутря лавки крючьями, а  затѣмъ третья дверь, выходившая 
на дворъ, запиралась уже снаружи висячимъ замкомъ. Поэтому воры, 
войдя въ лавку съ узлами съ Ошарской площади, тотъ часъ же съ 
ними вышли чрезъ второй растворъ на Солдатскую и затѣмъ ускакали 
дальше на тѣхъ же извощикахъ. Такой Фокусъ воровъ полицеймейсте- 
ромъ не былъ замѣчеиъ, и онъ все свое вниманіе сосредоточилъ у са­
мой лавки, поднявши туть суматоху; но, разумѣется, при обыскѣ какъ 
въ самой лавкѣ, такъ и въ помѣщеніи хозяина ея, ничего изъ укра- 
деннаго не нашлось, и самыхъ воровъ не открыто; даже хозяинъ лавки 
высказалъ съ своей стороны претензію въ томъ, что, дескать, по пу- 
стякамъ и по напрасну его обезпокоиди.
Нижній Новгородъ видимымъ въ пастоящее время своимъ благо- 
устройствомъ обязанъ Государю Императору Николаю Павловичу, кото­
рому, во время посѣщенія этого города, очень понравилось его мѣсто- 
положеніе; старожилы говорили, что онъ даже намѣревался было устро­
ить дворецъ для себя, а  съ этимъ вмѣстѣ указалъ все то, чтб нужно­
было: одно уничтожить, другое измѣнить и наконецъ чтб вновь устро­
ить. Такимъ образомъ по его повелѣнію прежде всего уничтожена Стрѣ- 
лецкая улица, располагавшаяся отъ Благовѣщенской церкви по направ­
лению къ р. Волгѣ, со всѣми дрянными избенками, нагроможденными въ
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бегпорядкѣ и къ самой крѣпостной стѣнѣ и внутри ея. Уничтожена 
также находившаяся въ полугорѣ противъ Георгіевской башни, Пят­
ницкая слободка, вмѣстѣ съ церковію этого же названія, которую велѣно 
перенести на Старую Сѣнную площадь. За  тѣмъ устроены: набережная, 
съѣзды, бульвары, сады на берегу Волги, красныя казармы, и вообще 
весь городъ снова былъ распланированъ. Вмѣстѣ съ этимъ не стало и 
вонючихъ прудовъ: Острожнаго, Дюковскаго, Зѣѣздинскаго, близъ аре- 
станскихъ ротъ, и другихъ мелкихъ, существовавшихъ въ разныхъ 
мѣстахъ города, которые окончательно всѣ засыпаны, и взамѣнъ ихъ 
образовалось нѣсколько общественныхъ садовъ и бульваровъ. Самый же 
городъ на столько увеличился, что образовалось весьма много новыхъ 
улицъ, съ нѣскольнимп сотнями, домовъ. Однѣхъ церквей вновь выстро­
ено девять, съ образоиаиіемъ четырехъ новыхъ приходовъ.
Небезъпнтересна исгорія Троицкой церкви на Старой Сѣнной 
площади, которая устраивалась на городскія средства. Но городское 
управденіе, не смотря на высочайшее повелѣиіе, почему-то не очень 
торопилось устройствомъ ея, такъ что самая закладка этой церкви со­
стоялась не ранѣе, какъ лѣтъ чрезъ 15-ть послѣ высочайшаго пове- 
лѣнія объ уничтоженіи ІІятішцкой церкви, вмѣсто которой устроива- 
лась Троицкая; а  потомъ и начатая кладка затягивалась на долгое 
время и ускорилась только благодаря последовавшему новому высочай­
шему повелѣпію. при слѣдующихъ обстоятельствахъ. Это было во время 
посѣщенія Императоромъ Александромъ Николаевичемъ Нижняго 'Нов­
города, вскорѣ по восшествіи его на престолъ. Къ торжественному 
цринятію его городомъ были устроены, при началѣ Зеленскаго съѣзда 
съ Благовѣщенской площади, деревянные, временные, тріумФадьные во­
рота, которые вечеромъ и должны были илюминовать сяплошками. При 
въѣздѣ, Императору понравилась архитектура этихъ воротъ, и онъ за- 
явилъ представителямъ города свое желаніе оставить ихъ на всегда: 
дескать, они тутъ и весьма кстати. Однакоже этому осуществиться было 
не суждено, потому что означенные ворота въ первый же вечеръ, во 
время илюминаціи, сгорѣли и сами. Послѣ эгаго представители города, 
въ видѣ изъявленія своей преданности Государю, объявили ему, что 
вмѣсто сгорѣвшихъ воротъ они устроятъ на этомъ же самомъ мѣстѣ 
и той же архитектуры постоянные каменные ворота. На такія заявле- 
иія гражданъ Государь разсмѣялся и высказалъ, что онъ велѣлъ ихъ 
оставить на всегда, когда онѣ еще были цѣлы, но теперь не слѣдуетъ 
на это тратить зря деньги, а гораздо полезнѣе будетъ эти деньги упо­
требить на достройку церкви на Старой Сѣнной площади, которая, 
дескать, почему-то у васъ весьма долго строится, не смотря на при-
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казаніе покойнаго Государя. Послѣ такой императорской пилюли и 
пришлось отцамъ города постановить опредѣленіе: отчислять на этотъ 
предмета изъ городскихъ средствъ, каждогодно по пяти тысячъ рублей. 
Но и за всѣмъ этимъ дѣло тянулось до окончательнаго освященія этой 
церкви еще лѣтъ десять. А вѣдь преосвященный Іеремія при самой 
закладкѣ этой церкви предполагалъ, что она окончательно устроится 
лѣтъ въ пять; поэтому, положивши въ основаніе первый камень, онъ ска­
залъ своему книгодержцу (ученику низшаго отдѣленія Семинаріи И. Фл. 
Спасскому): «положи и ты свой камень, ты будешь тутъ священникомъ>. 
Однакоже это не исполнилось, потому что Спасскій, хотя и окончилъ 
курсъ семинаріи студентомЪ и сдѣдовательно вполнѣ сдѣлался достой- 
нымъ быть священникомъ, но за не отстройкою церкви, этого осуще­
ствить было пельзя; къ тому же Спасскій вовсе не пожелалъ уже 
быть священникомъ, а поступилъ на службу въ Палату Государствен- 
ныхъ Имуществъ, гдѣ и былъ бухгалтеромъ.
Для выполненія высочайше указанныхъ построекъ былъ установ- 
ленъ въ пользу города судовой сборъ, а предварительно дана ссуда въ 
нѣсколько тысъчъ руб. ассигн. на сорокъ лѣтъ изъ суммъ Прика- 
зовъ Общественныхъ ІІризрѣніЙ разныхъ губерній. Много способство­
вала благоустройству города и Нижегородская ярмарка (переведенная 
изъ г. Макарьева въ 1817 году), доставлявшая торговцамъ болышя 
выгоды, отъ чего и образовалось въ городѣ немало лицъ съ весьма 
солидными капиталами; а при такихъ обстоятедьствахъ возникло мно­
жество каменныхъ домовъ и изъ нихъ такихъ, которые, по грандіозно- 
сти своей, могута доставить красоту даже въ любой столицѣ.
Въ памяти Нижегородцевъ навсегда сохранится благодарность ка- 
питалисталъ за великую ихъ благотворительность и пользу оказанную 
городу. Вотъ эти лица: Шушляевъ, Переплетчиковъ, Блиновы, Бугровы, 
Сухаревъ и Рукавишниковы. По щедротѣ ихъ, возникли въ городѣ 
водопроводъ, богадѣльни, дѣтскій пріють, родовспомогательное заведе- 
ніе, воспитательный домъ, домъ трудолюбія, дома вдовій и ночлеж­
ный, съ особыми источниками на содержаніе ихъ.
Изъ этихъ лицъ всѣхъ замѣчательнѣе Петръ Егорычъ Бугровъ, 
удѣльный крестьянинъ Семеновскаго уѣзда. Онъ въ Н. Новгородѣ 
имѣлъ домк, производилъ въ широкихъ размѣрахъ хлѣбную тор­
говлю по купеческому свидетельству 1-го разряда, и въ тоже время 
занимался казенными подрядами, въ которыхъ, по своимъ большимъ 
денежнымъ средствамъ, всегда и вездѣ считался главнымъ дѣйствую- 
щимъ лицомъ, и поэтому пользовался отъ всѣхъ правительствен-
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ныхъ и должностныхъ лиігь, не исключая и губернатора, большимъ 
почетомъ. Не сиотря на свои громадный денежный средства, онъ но 
наружности нисколько не отличался отъ обыкновеннаго крестьянина 
и не донускалъ по отношенію къ себѣ никакой роскоши. Жилище свое 
онъ пристроить въ кухнѣ, гдѣ его часто находили лежащимъ или на 
аечи, или на палатяхъ. Пища его была щи съ чернымъ хлѣбомъ и 
каша, а въ видѣ роскоши бѣлый хлѣбъ испеченный изъ самаго пизкаго 
сорта пшеничной муки, въ посты же заставали его за большою дере­
вянною чашкою, наполненною квасомъ. капустою съ лукомъ и солеными 
огурцами. Чаю онъ не пилъ, считая за грѣхъ, такъ какъ онъ былъ изъ 
сектантовъ, не пріемлющихъ священства. По городу ѣздилъ на дрянной 
лошаденкѣ, запряженной въ дроги, съ висячею для ногъ нодножкою; 
сбруя на лошади была тоже незавидная. Одпимъ словомъ, по внѣш- 
ности вовсе нельзя было заключить, что это владѣлепъ громаднаго ка­
питала. Такъ какъ у Петра Ёгорыча было много дѣлъ по подрядамъ 
въ разныхъ присутственныхъ мѣстахъ, то всѣ чиновники, въ столахъ у 
которыхъ производились эти дѣла, были ему весьма знакомы и даже 
иногда пользовались отъ него разными подачками. Однакоже надобно 
сказать, что онъ не имѣлъ обыквовенія давать взятки деньгами, а 
всегда расплачивался мукой. Ты приди завтра ко мнѣ, говаривалъ онъ 
кому-нибудь изъ чиновниковъ; я дамъ тебѣ записочку, по которой тебѣ 
изъ лавки отпустятъ пшеничной мучки. Чиновникъ приходить къ нему. 
А, ты пришелъ; здорово, баринъ! Вотъ тебѣ бумага, перо и чернила и 
пиши что я скажу: «Отпустить сему подателю одинъ пудъ 3-го сорта 
пшеничной муки. Что, написалъ? Ну давай теперь я подпишу, и под- 
писываетъ каракулями «Бугровъ». Вообще же онъ былъ совсѣмъ без­
грамотный. Между тѣмъ чиновникъ, пользуясь его безграмотностію, на­
писалъ въ запискѣ не то, чтд онъ ему диктовалъ, а сказалъ, чтобъ 
отпустить мѣшокъ въ пять пудовъ пшеничной 1-го сорта муки. Иногда 
случалось нѣкоторымъ чиповникамъ приходить въ домъ Бугрова и вы­
прашивать у него денегъ на похмѣлье, и онъ давалъ не болѣе двухъ 
гладкихъ двугривенныхъ, которыхъ у него всегда было въ запасѣ пол­
ная большая деревянная чашка, находившаяся въ кухнѣ па полкѣ.
Совсѣмъ онъ былъ не такъ простъ, когда участвовалъ на торгахъ. 
Смѣтливость и сообразительность въ немъ въ высшей степени были раз­
виты. У него была какая-то своего рода математика на пальцахъ, по 
которой онъ быстро соображать число потребнаго матеріала или де­
негъ, и инѣ совсЪмъ неизвѣстно, чтобы онъ по какимъ либо предпрія- 
тіямъ потерпѣлъ неудачу или убытокъ. На торгахъ у него всегда были 
еще двое подручныхъ, тоже изъ удѣльныхъ крестьянъ, М. Бм. Мака-
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ровскій, обладавшій порядочнымъ капиталомъ, а другой, по капиталу 
иаъ посредственныхъ, II. А. Григорьевъ; всѣ они трое вели дѣло на 
торгахъ всегда въ согласіи между собою, и никогда, какъ говорится, 
другъ другу ногъ не подставляли. Но когда къ нимъ припутывался еще 
кто нибудь и начиналъ имъ мѣшать, тогда опи дружно старались его 
смять, или же просто, какъ говорится, подсолить ему. Главнымъ, и можно 
скааать, оиаснымъ для нихъ соперникомъ на торгахъ, всегда считался 
купедъ 1-й гильдіи Василій Климентовичъ Мичуринъ. Но вотъ были 
торги на постройку громаднаго здаиія для дворянскаго Женскаго Ин­
ститута, на которыхъ Мичуринъ окончательно шелъ на перебой Буг­
рова и его компаніоновъ, все сбавляя и сбавляя цѣну, и наконецъ до - 
велъ до такой, что, по соображенію Бугрова, сдѣлалось совсѣмъ не- 
возможнымъ взять за эту цѣну постройку означеннаго зданія, и по 
этому онъ рѣшился подсолить Мичурину, умышленно сбавивъ еще до­
вольно порядочную сумму противъ цѣны Мичурина, а  когда тотъ, въ 
свою очередь, еще сбавилъ, тогда Бугровъ уже отказался; и, обратив­
шись къ своивъ компаніонамъ, сдѣлалъ рукою отмахъ по своему лицу, 
какъ будто бы поймадъ на немъ безпокоившую его муху, и сказалъ: 
«Ахъ шельма, которая кусалась, та и попалась!» И дѣйствительно по­
палась.
Мичуринъ началъ строить зданіе, даже вчериѣ возвелъ его, и 
денегъ уже ухлопалъ много; соображаетъ достройку и находить, что 
въ деиьгахъ, противъ торговъ, будетъ большая нехватка; а на бѣду 
случилось еще иесчастіе: въ коридорѣ на стѣнахъ образовались тре­
щины, которыя, по словамъ архитектора, грозили большею опасностію 
для всего зданія; просто выходило, что хоть все зданіе ломай и снова 
возводи. Однакоже, благодаря любезности губернатора князя Урусова, 
Мичурину было оказано въ этомъ дѣлѣ большое благодѣяніе тѣмъ, что 
была составлена дополнительная смѣта, по которой, противъ состоявшейся 
на торгахъ суммы, добавлено ему, Мичурину, еще 50000 руб. Но и 
этихъ денегъ оказалось недостаточно; своихъ же въ запасѣ у него во­
все не было, и при такихъ обстоятельствахъ, по необходимости, при­
шлось ему пуститься на такую комбинацію, что онъ принудилъ зятя 
своего, большого простачка, помѣщика Лѣнивцева, заложить для него 
свое имѣніе. Вотъ и вышло такъ, что Бугровъ съ своими компаньона­
ми сильно подсолили Мичурину. ІІадобно сказать, что у Мичурина во 
всѣхъ его предпріятіяхъ все какъ-то постоянно шли неудачи. Народна» 
молва гласила, что его карала судьба за то, что онъ, Мичуринъ, сильно 
обидѣлъ малолѣтнихъ дѣтей покойнаго брата своего Киріака, у кото­
рыхъ онъ былъ опекуномъ, и что-то не совсѣмъ ладное устроилъ 
съ ихъ имѣніемъ.
Немало, въ свою очередь, способствовалъ благоустройству горо­
да и бывшій губернаторъ князь Урусовъ, по крайней мѣрѣ тѣмъ, что 
онъ терпѣть не могь такихъ домовъ, которые, послѣ новой расплани­
ровки, оказывались не по линіи, а  выдвинутыми впередъ на улицу; 
поэтому онъ настаивалъ на непремѣнной сломкѣ ихъ. Былъ одинъ 
такой случай, что владѣтель одного дрянного домишка, находившагося 
на самой серединѣ Ковалихинской улицы, при входѣ въ нее съ Вар­
варки, зауирямился. тогда губернаторъ распорядился сломать его домъ 
чрезъ посредство пожарной команды, и такимъ образомъ, не болі.е 
какъ въ два или три часа, это мѣсто окончательно было очищено отъ 
строенія, заравнено и даже пескомъ засыпано. ІІолучилъ ли владѣтель 
за сломку этого домишка какое либо вознагражденіе, мнѣ неизвѣстно; 
но во всякомъ случаѣ за отходящую изъ частнаго владѣнія въ пользу 
города землю онъ долженъ былъ получить вознагражденіе, согласна 
положеиію, по оцѣпкѣ.
А вотъ еще другой случай. ІІа Благовѣщенской площади, па томъ 
самомъ мѣстѣ, гдѣ въ настоящее время домъ Городской Думы, былъ 
тоже дрянной одноэтажный деревянный домишка, который, въ срав- 
неніи съ находившимися на этой площади камеиными домами, былъ 
для всѣхъ, какъ бѣльмо на глазу; поэтому князь Урусовъ предложилъ 
Петру Егорычу Бугрову войти въ соглашеніе съ владѣльцемъ этога 
домишка и пріобрѣсти его въ свою собственность, а затѣмъ на этомъ 
мѣстѣ выстроить новый каменный домъ, съ такимъ расчетомъ, чтобы 
его приспособить для театра, такъ какъ бывшій на площади, противъ 
архіерейскихъ воротъ (гдѣ въ настоящее время находится духовная 
богадѣльня) деревянный городской театръ сгорѣлъ. Необходимость 
устройства театра была вызвана, откровенно сказать, не столько въ 
иользахъ города, сколько, но преимуществу, въ угоду двухъ сестеръ 
автрисъ Глазуіювмхъ, къ которымъ князь Урусовъ былъ весьма распо- 
ложенъ и которыя, за неимѣніемъ театра, оставались безъ занятій. 
Одиакоже владѣтель означеннаго домишка, узнавши всю сущность ком- 
бинацій этого дѣла, туго склонялся на сдѣлку съ Бугровымъ, запро­
сивши за свой домъ весьма высокую, и даже можно сказать, неимо- 
лѣрную цѣну; но все-таки, при энергичномъ содѣйствіи самого губер­
натора, дѣло эта было улажено: домишка былъ сломанъ, и вмѣсто нега 
была начата постройка поваго болыпаго каменнаго дома. Губернаторъ 
сильно торопилъ Бугрова этою иостройкою, съ такимъ расчетомъ, что­
бы она была окончена непремѣыно къ веснѣ слѣдующаго года, со всѣ- 
ми приспособленіями для открытія театра. Поэтому каменная кладка 
производилась даже и осенью при наступавши уже морозовъ, и ра­
створяя известку горячею водою. Нужно же было случиться, что этотъ
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домъ подвергся жестокому приговору со стороны преосвященнаго Іере- 
міи. Это было 8-го Сентября, въ день Рождества Пресвятыя Богороди­
цы, когда преосвященный проѣзжалъ мимо означеннаго дома на ниж- 
ній базаръ въ Рождественскую церковь для служенія литургіи и, уви­
давши, что въ такой великій праздничный депь производилась работа, 
произнесъ свой приговоръ въ таковыхъ страшныхъ словахъ: «Да бу­
детъ проклятъ этотъ домъ и вси зиждущіе его!» Нужно ли говорить, 
что случилось съ этимъ домомъ? А случилось воть что, и весьма страш­
ное. Ранней весною слѣдующаго года вновь начались работы, и когда 
было еще не сонсѣмъ тепло, тогда шли онѣ все еще благополучно; съ 
наступленіемъ же болѣе теплыхъ дней, и когда стѣны стали уже отта­
ивать, внутри дома середняя капитальная стѣна рухнула, придавивъ со­
бою одиннадцать человѣкъ рабочихъ. Эта катастрофа произошла часовъ 
въ семь утра, а я на этотъ разъ былъ дежурнымъ въ Палатѣ Госу- 
дарственныхъ Имуществъ, помѣщеніе которой находилось тогда почти 
насупротивъ этого дома, и именно въ томъ самомъ корпусѣ, гдѣ 
въ настоящее время помѣщается общественная библіотека. Поэтому, 
услыхавши происшедшій отъ паденія стѣны страшный шумъ, я тотчасъ 
же отправился на мѣсто происшествія и былъ очевидцемъ извлечеяія 
изъ подъ кирпичей одннадцати человѣкъ рабочихъ, изъ которыхъ двое 
были еще живы, но послѣ говорили, что и они на пути въ боль­
ницу померли. Князь Урусовъ сильно взбудоражился этою ката­
строфою, и поэтому завѣдывающаго постройкою, добрѣйшаго и честнѣй- 
иіаго архитектора Грицевича, запряталъ на гауптвахту, а  на Бугрова 
напустился такъ, что сулилъ ему и острогомъ, и каторгою, однимъ 
словомъ, чуть даже не висилицею. Но Бугровъ былъ не изъ робкихъ 
и не изъ дураковъ, тЬмъ болѣе еще, что онъ съ княземъ всегда объ­
яснялся <на ты», и очень часто являлся къ нему прямо въ кабинетъ, 
безъ всякаго доклада. Ты что это Бугровъ дѣлаешь? спросилъ его, до- 
жидавшійся въ пріемной губернатора полицеймейстеръ, увидавъ, что 
Бугровъ, по прнходѣ туда же, началъ разуваться. Да у меня сапоги-то 
очень грязны, такъ боюсь, чтобъ не замарать полъ, отвѣчалъ Бугровъ, 
и босикомъ прямо отправился въ кабішетъ губернатора. И вотъ тамъ 
по настоящему дѣлу Бугровъ и высказалъ губернатору такъ: <Ты, 
князь, не горячись; ни я, ни архитекторъ невиноваты въ этомъ дѣлѣ, 
а виноватъ ты; вѣдь ты торопилъ насъ работой и заставлялъ даже въ 
морозы производить кладку, и значить, что и на гауптвахтѣ слѣдуетъ 
быть не архитектору, а  тѳбѣ». Такой смѣлйй отвѣтъ Бугрова оконча­
тельно смирилъ князя Урусова, и онъ началъ уже объясняться съ нимъ 
самынъ тихинъ образомъ. Такъ что же намъ теперь дѣлать? спросилъ 
князь; вѣдь мы одиннадцать человѣкъ рабочихъ сгубили, и теперь ихъ
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семьи остались безъ всякихъ цредствъ къ существованію. А вотъ всю 
вину въ этомъ дѣлѣ мы и свалимъ на покойниковъ-то, сказалъ Буг- 
ровъ. Вѣдь они изъ мертвыхъ ужъ не воскреснуть, и значить насъ и 
уличать не будутъ; я и скажу такъ, что, дескать, они безъ моего вѣ- 
дома и безъ вѣдома архитектора самовольно производили подкопъ подъ 
стѣну, отчего она и рухнула. А объ семьяхъ иХъ ты князь не безпо- 
койся, доаолнилъ Бугровъ: я ихъ всѣхъ обезпечу своими средствами». 
Этимъ самымъ дѣло и закончилось. Грицевичъ съ гауптвахты былъ 
освобожденъ, и постройка дома снова продолжалась безпрепятственно 
такъ, что къ Декабрю этого года въ немъ былъ уже открыть и театръ. 
А вотъ вскорѣ послѣ этого Бугровъ устроилъ для себя и весьма вы­
годную спекулящю тѣмъ, что этотъ театральный домъ онъ обмѣнялъ 
помѣщику Турчанинову на водяную мукомольную мелышцу на р. 
Сеймѣ, въ Балахпинскомъ уѣздѣ, вмѣстѣ съ лежащею при ней лѣсною 
дачею. Тогда про Турчанинова свѣдущіе люди въ насмѣшку говорили, 
что, дескать, «смѣнядъ кукушку на ястреба»; къ тому же проклятіе 
архіерея Іеремія не переставало тяготѣть надъ этимъ домомъ, и онъ, 
просуществовавши нѣскодько лѣтъ во владѣніи прежде самого Турча­
нинова, а потомъ его дочери Черкасовой, сгорѣлъ. ІІослѣ этого хотя 
и былъ снова возобновленъ, но что-то въ немъ все было неладно; до­
ходы отъ него были весьма незначительные, и это вынудило Черка­
сову просить, какъ милости, у  Николая Александровича Бугрова (это 
ужъ внукъ Петра Егорыча) пріобрѣсти этотъ домъ въ свою собствен­
ность, которымъ за какую-то сумму и былъ онъ купленъ, а  потомъ 
имъ предоставленъ въ пользу города. Но и городское управленіе не 
могло извлечь для себя большой пользы, такъ какъ домъ, за оказав­
шимися въ стѣнахъ трещинами, не могъ даже быть и ремонтированъ, и 
по этому до основанія былъ разобранъ. Такимъ образомъ уже на всегда 
и закончилась судьба этого несчастнаго дома. Въ настоящее время на 
этомъ мѣстѣ возведено городскимъ управленіемъ весьма грандіозное 
зданіе, въ которомъ помѣщается городское управленіе, съ особымъ при- 
способленіемъ для думскихъ собраній, а  также еще помѣстились въ 
немъ нѣкоторыя общественный учрежденія; внизу же устроено, съ 
громадными зеркальными стеклами, нѣсколько помѣщеній для магази- 
новъ. Въ постройкѣ этого ррандіознаго зданія участвовалъ также сво­
ими средствами и Н. А. Бугровъ, пожертвовавши для этой цѣли 50000 руб­
лей. Вообще надобно сказать, что Н. А. Бугровъ, по примѣру своихъ 
дѣда и отца, дѣлаетъ много полезнаго для города. Въ весьма широкихъ 
размѣрахъ онъ также производить пособія крестьянамъ, по случаю по- 
жаровъ и хлѣбныхъ неурожаевъ. А на своемъ Фамильномъ кладбищЬ, 
особнякомъ находящемся на городскомъ выгонѣ, онъ устроилъ женскую
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обитель съ такъ называемыми христолюбками, нъ которую, кромѣ его 
самого, никто изъ постороннихъ лицъ доступа имѣть не можетъ. По- 
лицеймейстеръ Курило-Сементковскій подвергся большой непріятностн 
за то, что онъ, во время возникшаго на означенномъ кладбищѣ пожа­
ра, проникъ въ это святилище самовольно, чрезъ запертые порота.
Большой похвалы заслуживаетъ губернаторъ князь Урусовъ еще 
и за то, что, во время управленія имъ губерніею, всѣ благотворитель­
ный заведенія, какъ то: больницы, богадѣльни, дѣтскіе пріюты (и къ 
нимъ же еще можно причислить и канцелярское училище, содержимое 
на средства Приказа Общественнаго ІІризрѣнія) находились въ отлично- 
благоустроенномъ состояніи. Вездѣ была чистота и опрятность, такъ 
что, напримѣръ, крашеные полы каждодневно натирались воскомъ; бѣлье 
самое чистое и пища, можно сказать, безукоризненно были хороши. 
Онъ вездѣ, за всѣмъ самъ строго слѣдилъ. У него была, такъ сказать, 
правая рука, главный смотритель всѣхъ благотворительныхъ заведеній, 
выслужившійся изъ отдаточныхъ маіоръ Прокопій Макаровичъ Миля- 
ковъ, весьма простой и добродушный человѣкъ, сердечно преданный 
князю, такъ что онъ былъ у него во всѣхъ дѣлахъ, даже и домашнихъ, 
можно сказать, какъ камердинеръ. Вездѣ онъ успѣвалъ и все аккуратно 
исполнялъ, за что и пользовался отъ князя великою любовію, и по его 
ходатайству полученіемъ разныхъ наградъ, сдѣлавлся такимъ обра­
зомъ и потомственнымъ дворяниномъ. А хотя всѣ обитател иблаготвори- 
тельныхъ заведеній и были весьма благодарны князю Урусову за его 
оказанныя имъ благодѣянія и вообще за тотъ порядокъ, который имъ 
былъ установленъ въ означенныхъ заведеніяхъ, но ученики канцеляр- 
скаго училища и весь служебный персоналъ его не совсѣмъ были до­
вольны имъ за то, что этимъ лицамъ нужно было, какъ говорится, 
постоянно .находиться на чеку и каждодневно ожидать посѣщенія учи­
лища княземъ, по той причинѣ, что училище, помещавшееся тогда въ 
томъ зданіи по Мартыновской улицѣ, гдѣ въ настоящее время нахо­
дится земская женская больница, было по сосѣдству съ маленькшгь 
домиконъ, принадлежащимъ двумъ сестрамъ - актрисамъ Глазуновымъ, 
къ которымъ князь Урусовъ имѣлъ большое расположеніе. По случаю 
частыхъ его посѣщеній этихъ актрисъ, онъ почему-то стѣснялся прямо 
подъѣзжать къ ихъ дому; для того изъ сада канцелярскаго училища и 
была устроена калиточка прямо на дворъ Глазуновыхъ, черезъ кото­
рую князь всегда и проходилъ къ нимъ.
Почему-то князь Урусовъ не былъ любимъ и Нижегородскими 
дворянами, такъ какъ вовсе не слышно было, чтобы онъ когда-нибудь 
находился въ ихъ компаніи. Особенно не любилъ его Сергѣй Василье- 
внчъ Шереметевъ, помѣщикъ с. Богородскаго, Горбатовскаго уѣзда.
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Расказывали, что у нихъ однажды чуть до шпагъ не дошло дѣло. 
Шереметевъ называлъ Урусова прямо Татариномъ и говорилъ, что 
иредки твои торговали мыломъ да халатами, а мои предки, дескать, 
брали города и крѣпости. Надобно сказать, что князь Урусовъ былъ 
во всемъ большой Формалиста, и онъ не любилъ никакихъ отступлепій 
отъ Формъ, особенно по отношенію къ военнымъ, и чуть чтб не такъ, 
то сейчасъ же упрятывалъ на гауптвахту. Но при этомъ нерѣдко съ 
его стороны были поступки и весьма мелочные, и даже можно сказать, 
и не одобрительные, какъ, напримѣръ: 1) квартальнаго надзирателя 
Богородскаго, въ наказаніе за его нераспорядительность, заставилъ онъ 
идти по колѣно въ грязи къ себѣ, гдѣ экипажъ князя застрялъ среди 
улицы по ступицу, 2) за чиновникоыъ В. Гр. Рыжовымъ гонялся по 
Большой Покровской улицѣ, потому что тотъ имѣлъ на себѣ Фуражку 
съ кокардой, а остальную обмундировку партикулярную; онъ изба­
вился бѣды только тѣмъ, что свериулъ въ магазинъ, а  изъ него зад- 
нимъ ходомъ укрылся на дворъ и 3) мѣщанина Пускова съ бритою 
бородою, но имѣющаго усы, отправилъ на гауптвахту и приказалъ 
тамъ, посадивши на барабанъ, обрить одну половину усовъ, а  съ дру­
гою выпустить на волю, что, дескать, усы есть принадлежность однихъ 
лишь военныхъ.
Не помню, куда выбылъ изъ Нижняго кпязь Урусовъ, но только 
вмѣсто него поступилъ Декабриста Муравьевъ, человѣкъ хитрый и 
весьма скрытный. У него какъ-то все шло втихомолку безъ всякой 
огласки, но за то всегда ужъ навѣрняка. Съ дворянами онъ не дру­
жился и отъ всякихъ ихъ компаній старался уклоняться, а  дружился 
только съ одпимъ губѳрнскимъ предводителемъ дворянства Николаемъ 
Петровичемъ Болтинымъ, который, можно сказать, до раболѣпства къ 
нему былъ преданъ и безпрекословно исполнялъ всѣ его желанія. Гу­
бернатору Муравьеву принадлежать честь ускоренія освобожденія кресть­
янъ отъ крѣпостной зависимости, и именно при такихъ обстоятельст- 
вахъ. Вскорѣ послѣ окончанія Крымской кампаніи не было еще ничего 
извѣстно относительно освобожденія крестьянъ; однакоже въ Царствѣ 
Польскомъ отъ правительства были уже сдѣданы какія-то для нихъ 
«блегченія, а губернаторамъ всѣхъ Великороссійскихъ губерній были 
даны секретный предписанія въ такомъ смыслѣ, что не могутъ ли они 
указать на такія средства, чрезъ которыя бы улучшилось положеніе 
крѣпостпыхъ крестьянъ. Вота въ этомъ-то дѣлѣ Муравьевъ и начать 
дѣйствовать чрезъ посредство Николая Петровича Болтина. На втотъ 
разъ не помню по какому-то случаю былъ съѣздъ дворянъ;. а  вѣдь из- 
вѣстно, что въ былое время пребывапіе дворянъ въ губернскомъ городѣ  
всегда сопровождалось каждодневными пиршествами, балами и танцо-
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вальными вечерами, а  подъ конецъ и весьма грандіознымъ устройствомъ 
публичнаго обѣда. Муравьевъ предвидѣлъ, что это самый удобный мо­
мента для приведенія въ исполненіе его задуманныхъ плановъ. Поэтому 
онъ приказалъ помощнику правителя своей канцеляріи И. А. Разумову 
быть наготовѣ, и въ тоже время сдѣлалъ распоряженіе, чтобы также 
были наготовѣ до Москвы и курьерскія лошади. А въ дворянсксмъ 
собраніи въ это время шелъ пиръ горой: вина лились рѣкою, шли тосты 
съ чоканьемъ бокаловъ, и вообще настроеніе всѣхъ присутствующихъ 
тамъ дворянъ было весьма веселое. Вотъ въ это-то время и выступить 
съ рѣчью къ нимъ Николай Петровичъ Болтинъ, въ такомъ смыслѣ: 
«Господа дворяне! Наше правительство, въ виду геройскихъ подвиговъ 
нашихъ войскъ во время минувшей Крымской войны, прониклось же- 
ланіемъ улучшить положеніе крѣпостпыхъ крестьянъ и вообще всего 
податного сословія въ Россіи, какъ составлявшаго главный оплота при 
защитѣ Севастополя и удивившаго своею стойкостію даже враговъ на­
шихъ. Относительно крѣпостныхъ крестьянъ Царства Польскаго сдѣ- 
лано, дескать, уже то-то...; просвѣщенному вниманію дворянъ въ Вели- 
короссійскихъ губерніяхъ правительство предоставляета изыскать спо­
собы къ улучшенію быта своихъ крестьяпъ, во имя чедовѣчпости. Вота 
въ настоящее время идетъ ожесточенная междоусобная война у Аме- 
риканскихъ Сѣверныхъ съ Южными штатами, изъ за уничтоженіи неволь­
ничества. А чтб, господа, если бы и мы изъявили желаніе освободить 
своихъ крестьянъ, то этимъ бы мы выказали наши патріотическія 
чувства и неограниченную преданность своему Государю. Вѣдь извѣстно, 
что Нижегородское дворянство, слѣдуя примѣру гражданина Минина, 
всегда шло впереди во всѣхъ важнѣйшихъ государственныхъ случа- 
яхъ». «Ура! Ура! Ура! Согласны!» послышалось еъ разныхъ сторонъ 
нѣсколько голосовъ. Къ этимъ голосамъ присоединился сильный же 
голосъ Сергѣя Васильевича Шереметева, но только уже въ другомъ 
сныслѣ: «Дураки! закричалъ онъ; сами на себя бѣду накликаете». Но 
у Болтина былъ уже наготовѣ адресъ Государю, который тотъ часъ 
же многими дворянами и былъ подписанъ. Подписей остальныхъ дво­
рянъ совсѣмъ и не потребовалось, потому что онъ былъ закрѣпленъ 
подписью губери. предводителя Болтина, и затѣмъ тотъ часъ же имъ 
былъ отвезенъ къ губернатору Муравьеву, а  имъ переданъ И. А. Р а­
зумову, съ приказаніемъ сію же минуту отправиться въ Москву и от­
туда немедленно передать адресъ по телеграфу въ С.-Петербургъ Го­
сударю. (Въ то время отъ Москвы до С.-Петербурга уже былъ теле- 
гра®ъ). На другой день дворяне явились было къ Муравьеву съ от- 
казомъ отъ подписей на адресѣ, но Муравьевъ имъ объявилъ, что те­
перь поздно: адресъ, дескать, уже извѣстенъ Государю. По примѣру Ни-
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жегородцевъ послѣдовалн такіе же адресы отъ дворянъ Московскихъ u
С.-Петербургскихъ; а затЪмъ вскорѣ послѣ этого образовался въ С.-Пе- 
хербургѣ Комитегь иодъ нредсѣдатедьствомъ Якова Ивановича Ростовце­
ва, самаго усерднѣйшаго идобросовѣстяѣйшаго въ этомъ дѣлѣ человѣка, 
съ отдѣленіями во всѣхъ губерніяхъ Россін, для вілработки положенія 
по этому, величайшей важности, предмету.
Въ 1869 году мііі» привелось быть въ С.-Петербургѣ, гдѣ я въ 
АлексаидроневскоЙ Лаврѣ, въ Ѳедоровской церкви, удостоился видѣть 
гробницу Я. И. Ростовцева, съ находящеюся на ней золотою медалью 
и съ надписью «Благодарю».
П осліі поступка И . П. Болтина по отношенію къ Иижегородскимъ 
дворяиамъ, о ііъ  л и ш и л с я  уже ихъ расположена, и падъ нимъ стали 
подтрунивать н даже иасмѣхаться. Къ этому для нихъ представлялся 
весьма иодходящій случай: женитьба его на дочери купца Л. М. 
Контева, торговавшаго хлѣбомъ. Но новоду этого обстоятельства были 
даже прочитаны со сцены театра дворяшшомъ Демидовммъ стихи въ 
такомъ смыслѣ: «Одинъ знатный господииъ, позабывъ свой важный чинъ, 
женился на Пастраиѣ». Затѣмъ Демидовъ развивалъ такую мысль, что, 
дескать, не жена ему нужна была, а нуженъ былъ полумилліонъ руб., 
который онъ и получилъ въ нриданое за нею; тесть же его —  непро- 
свѣщениый лабазникъ, который съ молодыхъ своихъ лѣтъ былъ про­
никнуть страетію нажить болыиія деньги со грѣхомъ пополамъ. А въ 
заключеніе восклнцаиіе: «господа, пожелайте имъ счастливаго плода!» 
Однакоже у нихъ дѣтей не было. Николай Петровичъ, проживши 
жеиатымъ лѣтъ восемнадцать, скончался. ЯСена же его скончалась, про­
живши послѣ него еще лѣтъ двадцать. Хотя и была она по наружности 
некрасива, лицомъ рябая и съ большимъ носомъ, но за то считалась 
очень умною и добродѣтельною женщиною. Отецъ ея тоже отличался 
добродѣтельнмми качествами, и между прочимъ онъ выстроилъ въ Ниж­
немъ Новгородѣ на свои средства Трехсвятительскую церковь. По смерти 
его, дочг. сдѣлалась единственною иаслѣдницею всего его имѣнія, и по 
этому она много сдѣлада благодѣяній, преимущественно помогая своими 
средствами бѣднымъ людямъ; а доставшійся по смерти отца каменный 
домъ она обратила на отдѣленіе Маріинскаго родовспомогательнаго за- 
ведепія для восаптанія малолѣтннхъ дѣтей. А вѣдь дворянинъ Демидовъ 
въ своемъ стнхотвореніи сравішлъ ее съ Юліею Пастраною, обезьяно­
подобною дѣвицею, которую, какъ рѣдкость, показывали за деньги во 
время Нижегородской ярмарки.
В . И . Глоріантовъ.
і і и ж н і й  Новгородъ,
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